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ΣΤΗΛΗ TÖN ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
f ΛΑΜΑ ΣΚΙ ΙΧΌΣ, Άρχιεπίσκοπ;; Πατρών και Ηλείας 
Έττίτιαον 
*J* ΑΧΤΩΧΙΧΌΣ, Άρ/ιαο-νορίτη; Άντεπιστέλλίν 
ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΧΝΑ, τα·/.τι/ον 
ΛΟΥΡΟ ΥΤΙΙΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, » 
ZOTPÌEN ΛΕ ΛΑ ΓΡΑΒΙΕΡ ίτ.ι>:ψον 
ΚΑΤΑΚΟΤΖΙΧΌΣ Λ. τ**™ον 
ΡΩΜΑΣ Κ. » 
ΣΤΕΦΛΝΟΒΙΚ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΖΙΝΗΣ ΛΧΑΣΤΑΣΙΟΣ » 
ΤΡΙΓΓΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ » 
/ΑΠΠΑΣ Κ. ίπίτψζν 
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